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Der Radweg Berlin–Dresden
ist ein Routenvorschlag für Fahrradtouren zwischen Berlin und Dresden, der
seit 2012 von Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC)
ausgearbeitet wird. Die Route streckt sich über 251 km zwischen der Frauenkirche
in Dresden und dem Brandenburger Tor in Berlin. Eine Beschilderung der Route
wird langfristig angestrebt. Obwohl die Strecke heute nur „auf dem Papier“
existiert, ist sie schon gut befahrbar: Alle Wege (bis auf kleine unvermeidbare
Lücken) sind asphaltiert oder gut verdichtet und frei oder wenig belastet vom
motorisierten Verkehr.
Auf www.radweg-berlin-dresden.de finden Sie aktuelle Informationen zur
Route und es steht eine GPX-Datei für GPS-Geräte kostenlos zur Verfügung.
Legende
Der Radweg Berlin–Dresden ist in der Karte rot markiert. Es ist jeweils die










Landesgrenzen, sonstige Grenzen Militärgebiet
Brücke
Impressum
Herausgeber der Karte ist der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC)
Sachsen, Bischofsweg 38, 01099 Dresden. Die Route wurde von der ADFC-
Arbeitsgruppe „Radweg Berlin–Dresden“ ausgearbeitet. Autor und Verantwortlich
im Sinne des Pressegesetzes ist Nils Larsen, kontakt@radweg-berlin-dresden.de.
Erste Auflage vom April 2014. Auflage: 1000 Stück. Die Fotos des Titelbilds
(v.l.n.r.) stammen von Stefan Muth, Karl-Ludwig G. Poggemann, Nils Larsen,
Jochen Böttcher, gravitat-OFF/Flickr, André Schulze und michimaya/Flickr. Die
verwendeten Kartendaten sind von OpenStreetMap und sind unter der Open-
Database-Lizenz (ODbL) verfügbar, siehe www.openstreetmap.org/copyright.
Unterstützen Sie uns
Der ADFC setzt sich für bessere Bedingungen für Alltags-, Berufs- und Frei-
zeitradfahrer ein. Die Arbeit erfolgt (wie auch dieses Projekt) überwiegend
ehrenamtlich und ohne etwaige staatliche Fördermittel. Wir bitten Sie deshalb
um Unterstützung: Spenden Sie, reden Sie über uns mit Freunden und Kollegen
und werden Sie Mitglied in Ihrer lokalen ADFC-Ortsgruppe.
Kontonummer für Spenden:
IBAN: DE 87 8609 5604 0307 8318 05
BIC: GENODEF1LVB




Übersichtskarte der ganzen Route
km-Angaben: Entfernung
vom Beginn in Berlin (gilt
für alle Karten)
1:1 000 00010 km
4
Karte: OpenStreetMap















































































































































































Alles Route 5 (mangelhaft
beschildert)
Die gestrichelte Variante
ab (3) empfehlen wir, um
800 m Kopfsteinpflaster auf
R.-Luxemburg-Str. zu ver-








Hauptroute ist die Route 5.
Die gestrichelte Variante
empfehlen wir, um 800 m
Kopfsteinpflaster auf R.-
Luxemburg-Str. zu vermei-








Zwischen Berlin und (4):
Route 5.
(4)–(5): Route C (be-

















Nord von (6): Dahme-
Radweg (beschildert).
Süd von (6): Hofjagdweg
(beschildert)
Der gestrichelte Abschnitt
des Hofjagdwegs ist sandig,








Süd von Schlepzig: Gur-
kenradweg (beschildert mit
Ausnahme vom Stadtgebiet











































Niederlausitzer Bergbautour und andere
Vom Rand bis (7): Gurken-
radwag (beschildert). (7)–




(9): keine andere Radroute.
(9)–Vetschau: Niederlausit-
zer Kreisel (beschildert). In
Vetschau verläuft die Route
selbstständig, siehe Detail-









Wir empfehlen wie angege-
ben auf der L 525 zu fah-
ren statt der Beschilderung
(gestrichelt) zu folgen, da
diese einen Umweg mit zu-
sätzlichen Straßenquerungen









Niederlausitzer Bergbautour und Fürst-Pückler-Radweg












Niederlausitzer Bergbautour und Fürst-Pückler-Radweg
Vom Norden bis (12): Fürst-
Pückler-Radweg (beschil-













Niederlausitzer Bergbautour und Niederlausitzer Kreisel












Detail Ruhland und Schwarzheide
Vom Norden bis (14): Nie-
derlausitzer Bergbautour










































(17): Hier treffen sich drei
Schotterwege und es befin-



















Shops in Ihrer Nähe:
www.littlejohnbikes.de
 FAHRRÄDER   BEKLEIDUNG   ZUBEHÖR   SERVICE
